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大利和德国 R&D 研究性集群为对象进行分析，[ 4 ]
Guimaraes 等（2000）则以硅谷 IT 集群和伦敦金融业







































以 Borensztein 等（1998）、Jansen 等（2005）和郑慕强
（2011） 等为代表的学者开始关注东道国企业自身
“创新能力”，探索其在 FDI 外溢效应与本土企业技
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